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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada Taller Soy 
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El presente trabajo de investigación denominado Taller “Soy Líder “para mejorar 
el Liderazgo en los directores de instituciones Educativas de Cerro Colorado 
Arequipa 2017. 
Tuvo como objetivo demostrar que el Taller “Soy Líder “mejoró el Liderazgo en los 
directores de Instituciones Educativas de Cerro Colorado Arequipa 2017. La 
metodología de investigación es de tipo descriptivo experimental, el diseño de 
estudio es experimental, la muestra de estudio es de tipo no pro balístico 
intencional y está conformada por 20 directores de las diferentes Instituciones 
Educativas de Cerro Colorado de Arequipa, la técnica fue emplear un instrumento 
el cual fue un cuestionario de 33 ítems y fue aplicado a los directores de 
instituciones de Cerro Colorado Arequipa 2017, esto se ha realizado en dos parte 
una inicuamente (pre test) y otra al finalizar el taller (post test). 
 
Al finalizar el estudio se confirmó que el Liderazgo de los directivos ha mejorado 
evidentemente después de la aplicación de un taller y evidencian un desempeño 
positivo acerca de cómo ser líder mostrando un valor de t=.8.413 y una 
significancia p<0.05 menor al parámetro (p<0.05) estos resultados manifiestan 
que el taller genero mejoras en los directores participantes incrementado su 
Liderazgo directivo.  
 







The present research work is the extension of the "I am Leader" Workshop 
Improves leadership in the directors of institutions of Cerro Colorado Arequipa 
2017. 
 
The present objective was to demonstrate that the "I am Leader" Workshop 
improved the leadership in the directors of Educational Institutions of Cerro 
Colorado Arequipa 2017. The research methodology is of an experimental 
descriptive type, the study design is experimental, the study sample is of 
intentional non-probalistic type and is made up of 20 directors of the different 
Educational Institutions of Cerro Colorado of Arequipa, the technique was to use 
an instrument which was a questionnaire of 33 items and was applied to the 
directors of institutions of Cerro Colorado Arequipa 2017, These were carried out 
in two parts, one iniquitously (pre-test) and the other at the end of the workshop 
(post-test). 
 
At the end of the study it was confirmed that the leadership of the managers has 
evidently improved after the application of a workshop and show a positive 
performance on how to be a leader showing a value of t =.8.413 and a significance 
p <0.05 less than the parameter (p <0.05) these results show that the workshop 
generated improvements in the participating directors, increasing their leadership  
 








1.1. Realidad problemática 
La globalización de la información ha hecho que los datos y los conocimientos 
se internacionalice más rápidamente es por ello que la razón de la deficiencia 
en la educación internacional si bien es cierto que difiere de varios aspectos 
políticos, económicos y culturales, concuerda en que las políticas de 
Liderazgo no han sido dirigidas a los directores para optimizar el buen 
desempeño laboral en las instituciones educativas con la plana de docentes y 
con los estudiantes para lograr un clima de control adecuado. 
La investigación especializada ha constatado el fuerte peso del Liderazgo en 
la eficacia y en la mejora de las escuelas, siendo considerado “el segundo 
factor intra-escolar” de mayor trascendencia Leith Wood, y otros, 2006; 
McKinsey y Company (2007).  
De acuerdo a las investigaciones internacionales es necesario que los 
estados tomen acciones de prevención y políticas asertivas, para lograr una 
eficiente educación institucional de acuerdo a sus jurisdicciones.  
En cambio en el Perú las instituciones educativas se basan exclusivamente 
en el aspecto transformacional de la educación, pero se descuida el aspecto 
de Liderazgo en las instituciones educativas lo cual es importante para que el 
ámbito laboral tenga éxito y cumpla las metas y objetivos los nuevos 
directivos de las instituciones, según la encuesta de la Unidad de Medición de 
la Calidad Educativa, indica que de acuerdo a la evaluación realizada el año 
2012 se ha obtenido bajos rendimiento académico en las evaluaciones de 
estudiantes, Si bien muchos estudios señalan que las características 
socioeconómicas y culturales de los estudiantes ejercen la mayor influencia 
sobre los aprendizajes, algunas variables al interior de las escuelas también 
muestran asociaciones importantes como el Liderazgo Alvariño, Arzola, 
Brunner, Recart y Vizcarra (2000).  
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Por lo que se recomienda que el Liderazgo del director educativo mantenga 
un nivel elevado en conocimiento estratégico de Liderazgo permanente.  
Según estudios el clima organizacional en la región de Arequipa se manifiesta 
en forma aislada, lo que permite que las políticas educativas no tengan 
resultados óptimos como debe de ser, de tal forma que se necesita la 
capacitación de Liderazgo en los directores, a fin que afronten los problemas 
de gestión educativa, y por su alto grado de complejidad es que no se logra 
con eficiencia los objetivos y metas a nivel regional.  
Pese a otorgarse capacitaciones a nivel educativo, no se está valorizando la 
importancia de las capacitaciones a nivel de directores en cuanto al Liderazgo 
de la institución educativa, ex autoridades y especialistas coinciden en que 
actuales gobernadores regionales son responsables del descenso en la 
prueba ECE aseguran que Yamila Osorio Gobernadora Regional de la ciudad 
de Arequipa descuido el tema educativo. 
Si bien es cierto que es importante los métodos, infraestructura y lo nueva 
tecnología educativa, también es importante capacitar a los directores para 
afrontar la problemática institucional siendo la base esencial para el buen 
desempeño del docente administrativo y estudiante en correlación con los 
padres de familia.  
La problemática de la capacitación permanente en los directores de 
educación básica regular, no se toma en cuenta por las autoridades 
competentes entendiendo que es su responsabilidad velar por mejorar la 
calidad educativa.  
En las instituciones educativas los directores de las instituciones de educación 
básica regular del distrito de cerro colorado, por su alto grado de 
desconocimiento del Liderazgo son frecuentemente sometidos a políticas de 
opresión, coacción o estar supeditados a fines políticos coyunturales, los 
cuales no les permiten desarrollar con autonomía en beneficio de la institución 
educativa y por el cual toman un sentido de Liderazgo autoritario para 
anteponer los interese de los que gobiernan, lo que suscita un pésimo 
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desenvolvimiento en su cargo institucional. El alto grado de complejidad en la 
administración de la institución educativa necesita de un líder para el manejo 
adecuado de las metas y objetivos en coordinación con los estamentos de la 
institución educativa ,con los profesores, alumnos, administrativos y las 
APAFAS , existen diferentes Herramientas, teorías, normas, tipos, clases de 
Liderazgo para asumir con responsabilidad y criterio la función de director, 
para optimizar el desempeño laboral permanente y coordinado entre todos los 
agentes de la institución educativa. 
1.2. Trabajos previos   
Antecedentes internacionales 
Contreras D. y Jiménez L. (2016) en su tesis “Liderazgo y clima 
organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos básicos para su 
intervención.” Colombia. Presentó a su trabajo para optar el grado de 
maestría en dirección la cual se hizo en la universidad del Rosario en 
Colombia planteó los objetivos de la siguiente manera como objetivo general 
describir y analizar el liderazgo de los directivos y sus características que 
implican el clima organizacional de la institución educativa de Cundinamarca 
se analizó la técnica perspectiva en diversos actores de la comunidad 
educativa se basó en un diseño lineal de intervención el cual proyecta en el 
bienestar de la comunidad educativa la metodología fue de tipo experimental 
correlaciona de corte transversal ha trabajado con una población de 130 
docentes entre personal administrativo y estudiantes la técnica utilizada fue el 
instrumento que estuvo compuesto por 59 reactivos qué caracteriza el estilo 
de Liderazgo 
Se utilizó el programa estadístico spss. Llegó a la conclusión que el clima 
organizacional es superior en ciertas instituciones educativas además se 
encontró que los encuestados tienen una incidencia en la recompensa que es 
percibida por los docentes en un nivel bajo es decir no se sienten satisfechos 
con las remuneraciones que se les brinda 
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Ponce R. (2008) con su tesis de título “El Liderazgo y su relación con el 
rendimiento académico” para obtener el Grado que obtuvo, Magister en 
Educación de la Universidad Bio – Bio. España. Tuvo como objetivo general 
determinar el nivel de convergencia en los estilos de Liderazgo que se ejercen 
por la dirección en los establecimientos de estudio y su repercusión en los 
resultados académicos de los estudiantes 
La metodología fue descriptiva cualitativa con una población de 100 docentes 
utilizó la escala Likert para medir el análisis de relación para su 
procesamiento se utilizó el programa spss y luego a concluir que en 3 
establecimientos de Educación se proyectan indistintamente su 
administración y todos coinciden que el estilo de Liderazgo que más se usa 
por la dirección es de carácter democrático esto de entender los resultados 
hallados 
Antecedentes nacionales 
A nivel Nacional tenemos a, Flores, E. (2010) en su tesis titulada “El tipo de 
Liderazgo y lo estilos de Comunicación de los docentes, estudiantes y 
personal administrativo del Instituto Superior Pedagógico Publico “Nuestra 
Señora de Lourdes” DRE_Ayacucho,2010”, Ayacucho, para optar el grado de 
magíster en educación con mención hacia la gestión educativa este trabajo 
Fue presentado en la Universidad Nacional de San Marcos su objetivo 
general se le asignó determinar el tipo de Liderazgo del director y su relación 
con los distintos estilos de comunicación hacia los docentes estudiantes Y el 
personal administrativo del instituto superior pedagógico público Nuestra 
Señora de Lurdes Ayacucho 2010 la metodología aplicada fue de tipo 
experimental correlacional la población estuvo constituido por los miembros 
de la comunidad educativa del instituto superior de Educación público 
pedagógico Nuestra Señora de Lurdes correspondiente al año 2010 la técnica 
utilizada fue el instrumento de la observación así como la entrevista también 
se utilizó el análisis de datos para comprender y medir las actitudes y hacer 
un análisis del estadígrafo se determinó la correlación de Pearson y concluye 
su trabajo que si existe una relación entre las variables analizadas de forma 
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significativo es decir que el estilo liderazgo democrático del director se asocia 
con el estilo de comunicación asertiva hacia los docentes y los estudiantes así 
como el personal administrativo del instituto superior pedagógico público 
Nuestra Señora de Lurdes mostrando un valor de relación de 0.558 la cual es 
una tendencia moderada y su significancia fue menor a 0.05 
Otro autor relevante es Ramos J. (2015) con su tesis de título “Influencia del 
Liderazgo directivo en la gestión educativa de las instituciones educativas 
públicas del nivel de educación primaria del distrito de Paucarpata 2015”, 
Arequipa, para obtener el grado que obtuvo, Magister en Educación de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, Arequipa. El objetivo 
general fue determinar el nivel de influencia del Liderazgo directivo en la 
Gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de 
educación primaria del distrito de Paucarpata-Arequipa año 2015. Su 
metodología tubo el tipo de diseño experimental correlacional, inductivo, 
deductivo, analítico, dialectico, síntesis estadística, su población y muestra se 
conformó por los directivos y docentes de las Instituciones educativas, la 
técnica fue el instrumento, mediante el uso de la observación, la entrevista, el 
análisis de documentos, escala para medir las actitudes, la experimentación, y 
la encuesta, para resultados del estadígrafo se estableció la escala de liker. 
Se concluye que, el Liderazgo directivo sí influye significativamente en la 
gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de 
educación primaria del distrito de Paucarpata-Arequipa durante el año 2015. 
Otro autor es Gonzaga G. (2015) en su tesis que tiene como título “El perfil 
del Liderazgo del director en la organización escolar de la institución 
educativa Nº15513 “nuestra señora de Guadalupe” talara”. Talara, para 
obtener el grado en Maestría en Educación con Mención en Gestión 
Educativa de la Universidad de Piura, su objetivo general se planteó en 
determinar el nivel de la influencia del liderazgo directivo hacia la gestión 
educativa en las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito 
de Paucarpata Arequipa durante el año 2015 su metodología tuvo el tipo de 
diseño experimental correlacionar inductivo deductivo analítico y dialéctico 
síntesis estadística su población estuvo conformado por directivos y los 
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docentes de la instituciones educativas la técnica empleada fue el instrumento 
mediante el uso de la observación así como la entrevista y el análisis de los 
documentos que sirvieron para medir las actitudes así como la 
experimentación y se utilizó la encuesta para generar resultados el 
estadígrafo utilizado se basa en la escala de licker y llegó a la conclusión que 
el liderazgo directivo si tiene influencia significativa en la gestión educacional 
de las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de 
Paucarpata Arequipa durante el año 2015 
Antecedentes locales 
A nivel Local se resalta a Vilca M. Salas P. (2013) con su tesis titulada “El 
Liderazgo pedagógico y su relación con el despeño docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel secundario del distrito de Mariano 
Melgar, provincia y región Arequipa, 2011”, Arequipa, para obtener el grado 
de magíster en la administración de educación en la universidad César Vallejo 
manifestó como objetivo general establecer las relaciones de Liderazgo 
pedagógico en el director y su influencia en el desempeño del docente de las 
instituciones públicas a nivel secundario en el distrito de Mariano Melgar 
provincia y región de Arequipa durante el año 2011 
La metodología aplicada fue de tipo descriptivo correlacionar de corte 
transversal la población y la muestra fue los directivos y los docentes de 
dichas instituciones educativas Asimismo se utilizó la técnica del cuestionario 
para recabar información y estuvo basada en la escala Likert los resultados 
que se aliaron mediante la correlación de Pearson manifiestan que si existe 
una relación entre las variables ya que se obtuvo un valor de 0.632 la cual es 
una tendencia moderada de relación entre las variables analizadas estos 
resultados muestran que si existe relación entre el tipo de Liderazgo 
pedagógico y el desempeño de sus docentes 
Otro autor relevante es Coaguila E. (2015) con la tesis de título “Taller de 
Liderazgo” para la mejora del clima Organizacional en instituciones educativas 
Camana 2015”, Arequipa, para obtener el grado que obtuvo, Magister en 
Administración de la Educación de la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como 
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objetivo general, determinar cuál es efecto del “Taller de Liderazgo” para la 
mejora del clima organizacional en instituciones educativas- Camana 2015. 
Utilizo la metodología con el tipo de diseño, hipotético deductivo, tuvo como 
población y muestra a 25 profesores de la Instituciones educativas, la técnica 
fue el instrumento, la observación, la entrevista, el análisis de documentos, 
escala para medir las actitudes, la experimentación, y la encuesta, para el 
análisis de los resultados mediante la comprobación de la Prueba T de 
Student. Llego a la conclusión, la aplicaron de del taller fue efectiva ya que 
mejoró significativamente el clima organizacional en instituciones educativas 
de Camana 2015 resultados obtenidos con el estadístico T de Student. 
Finalmente Riveros J. (2017) con su tesis titulado “Taller de Afrontamiento 
educativo en el stress infantil de los estudiantes de primero de primaria, 
Uchumayo 2016” Arequipa para obtener el grado que obtuvo, Maestría en 
Psicología Educativa en la Universidad Cesar Vallejo. Tiene el objetivo 
general, determinar que la aplicación de un taller de afrontamiento educativo 
permite mejorar lo nivel de estrés de los estudiantes de primer grado de 
educación primaria de la institución educativa José Domingo Zuzunaga 
Obando perteneciente al distrito de Uchumayo, durante el año escolar 2016. 
La metodología que utilizo fue el tipo de diseño Pre- Experimental, con pre 
test y pos test. Población y muestra, está constituido por 30 estudiantes de 
ambos sexos de primer grado, la técnicas e instrumentos, la técnica de 
observación, la técnica de la experimentación, para recoger información de la 
muestra, la aplicación el taller de afrontamiento, inventario de estrés cotidiano 
infantil se utilizó la prueba de estadígrafo: T de Student. Llego a la conclusión, 
el taller de afrontamiento mejora el estrés de los estudiantes de la institución 
educativa José Domingo Zuzunaga Obando del primer grado B esto se puede 
observar y aplicar la prueba de muestras relacionadas donde se obtiene una 
diferencia significativa t=10,5 > 2,04y con una Sig. P=0,000 < a=0.05.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. El concepto de Taller 
Consiste en la interrelación de la teoría y la práctica de un taller, dentro de la 
modalidad de la enseñanza y el aprendizaje, en el que se expone los 
fundamentos teóricos y procedimentales. Es el instructor EL que es base 
fundamental en donde los alumnos realizaran un cumulo de actividades que 
con anterioridad se diseñó para desarrollar la comprensión de los temas en la 
práctica operativa. 
Con un enfoque actualizado y competencias que será considerado en la 
teoría, porque en el curso-taller será el ambiente ideal y se podrá vincular la 
conceptualización y la implementación por lo que el instructor permitirá la 
autonomía de los estudiantes con una permanente supervisión y la 
retroalimentación oportuna. 
Las actividades de trabajo que se desarrollaran en el taller tienen la opción de 
trabajar en grupo con sesiones generales, la construcción y presentación de 
informes y actas elaboración de trabajos y ejecución, investiga y prepara 
documentos. Las ventajas del taller en donde los participantes desarrollan las 
actividades con juicio crítico habilidad intelectual para entender los procesos y 
poder determinar las causas y elegir soluciones pragmáticas. En el taller se 
estimula el trabajo de cooperación, en el que desarrollara el ejercicio creativo, 
con iniciativa persuasiva en la actividad. 
 
El taller “Soy Líder” promoverá el conocimiento del Liderazgo en los directores 
de las instituciones Educativas para fortalecer el buen funcionamiento y 
puedan lograr los objetivos y metas específicas, trazadas en las instituciones 
educativas, por la complejidad del cargo que desempeña dentro de la 
Institución Educativa asignada.  
El taller se trata de un quehacer en donde se aprende haciendo mediante un 
proceso de trabajo organizado, planificado que consta en distintos procesos y 




El taller” Yo Líder” genera:  
 Aprender a conocerte mejor sabiendo cuáles son tus límites, tus 
fortalezas, oportunidades, y cuáles son tus puntos de mejora. 
 Quitar y poner etiquetas identificando la manera en la que nos 
vemos nosotros y nos ven los demás. 
 Activar la responsabilidad frente a la justificación y las excusas. 
 Entender y desarrollar mejor el lugar dentro del equipo, para mejorar 
la confianza y la comunicación. 
 Aprender a incluir a todos los elementos del sistema para generar el 
estado de máximo rendimiento. 
 
1.3.2. El taller dentro del ámbito pedagógico 
 
No es más que la modalidad de trabajo, en donde la actividad a tratar el tema 
debe ser de interés de los asistentes, en este caso de los Directores con el fin 
de transformar algo, elaborando un procedimiento para aprender o enseñar 
con una metodología apropiada y de carácter preventivo. 
Puede que se desarrolle con grupos pequeños lo cual conllevara con el 
manejo de uno o dos líderes eminentemente técnicos y con los conocimientos 
adecuados sobre el tema a tratar, el taller es un quehacer de logros 
productivos se aprende haciendo, en donde todos aportan de une manera 
libre para resolver problemas concretos y ejecutar tareas determinadas, todos 
los participantes son importantes en razón de que sus aportes desentrañaran 
el problema, buscando respuestas con preguntas que no conlleven a 
respuestas absolutas, por intermedio de la aplicación de una metodología 
integradora, por lo que el taller es un qué hacer, es también la aplicación de la 
reflexión sobre el tema en particular, el uso técnico adecuado de los 
coordinadores que conllevaran tareas en función a los objetivos planteados 
será importante. Técnicamente para desarrollar o planificar los talleres, se 
considera el conocimiento mínimo de la población a tratar, el lugar donde se 
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ejecutará con las características necesarias, la edad de los participantes, y el 
medio sociocultural y demás.  
Según Ander E. (2011: pág. 78) “En lo sustancial el taller es una modalidad 
pedagógica de aprender haciendo” en tal sentido los talleres se sujetan en el 
principio de aprendizaje descrito por Frooebel en 1826: aprender una cosa 
viéndola haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que 
aprenderla simplemente por la comunicación verbal o de las ideas. Los 
participantes aportan activamente dentro de un proceso estructurado y 
planificado en el aprendizaje de grupo que en si tiene una finalidad concreta. 
La estructura de un taller consiste en la Introducción: el establecimiento de del 
marco y su apertura. Acción: de las actividades (presentación inicial, 
negociación de los objetivos, producto del taller…) Cierre: la presentación del 
producto, resumen, la agenda para seguir la evaluación y consecuencias. 
 
1.3.3. En el concepto de líder 
 
Se considera en el término inglés leader, se refiere a la conducción dirigir, 
guiar, dirigente o jefe. Es aquella persona que ejerce influencia en un grupo, 
como jefe o que dirige orientando a los demás con habilidad, para que 
trabajen en función a lograr objetivos planteados en un beneficio común, 
hacer que se integren con entusiasmo en las tareas por realizar. Las 
funciones del líder puede que sea de diferente tipo, donde destacar por su 
función y de dirección. Por lo que el líder planificara las actividades del grupo, 
el representara y ara frente en el exterior, es mediador en los conflictos, y 
dada la situación de cada resultado, se estimulara con premios y sanciones 
correspondientes. 
Es una persona que se ocupa de innovar ideas dentro del grupo con la 
finalidad de integrar a los del grupo y mantenerlos vigentes con nuevas 
perspectivas, elaborando los balances y la síntesis de la agrupación. En lo 
general siempre el líder delega funciones a las personas de confianza y no 
todas las funciones las asume el. Asimismo, el líder o la persona en función 
es quien siempre va a la cabeza de la actividad competitiva deportiva o de 
cualquier otra actividad. Es la persona que guía a las demás en un bien 
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común creando confianza de credibilidad y los demás se sientan involucrados 
en todo el proceso. El verdadero líder es él está comprometido con los demás 
integrantes del equipo para el beneficio común y no él se siente jefe que 
quiere cumplir una meta proyecto u objetivo. 
Los tipos de líder, difieren las acciones de funcionamiento, los líderes son 
tipos que inspiran, guían las capacidades de los demás, por esta constante se 
les denomina líderes. 
1.3.4. Tipos de líder 
En la actualidad existen varios tipos de líderes (Prieto, 2000, pág. 96): 
 
- Líder democrático es la persona que, sin perder el control, hace que la 
comunidad se integre a la participación en las cuestiones relacionadas a la 
política de interés grupal. Y en la hora de tomar decisiones la comunidad es 
participa y es tomada en cuente sus opiniones. El líder democrático es más 
permisivo en las participaciones de los integrantes, entrando a un dialoga 
abierto, se preocupa de los problemas de los terceros. Para solucionar un 
problema, promueve en los diversos ámbitos y sectores las opiniones con 
intercambio de ideas para afrontar los problemas y dar soluciones. 
 
- Líder liberal o laissez-faire: el tipo de Liderazgo del líder es más pasivo es 
aquel que delega las funciones a la propia comunidad con el objeto de que 
ellos controlen la problemática delegando de esta manera sus 
responsabilidades, mientras que el líder tenga menor control y escaso 
compromiso con la organización es mejor. 
 
- Líder autocrático: la diferencia con los demás, en este caso controla el líder 
todo el poder, el propio líder es quien controla las decisiones sin la 
participación de la comunidad no delega funciones de poder a los demás, 
todo el poder se concentra en el líder determinando decisiones ilimitadas 
mandando, ordenando según su voluntad, aun grupo reducido.  
 
- El líder paternalista: en esta clase de líderes los objetivos del grupo son 
determinados por los integrantes, pero la participación no promueve la 
voluntad delos integrantes sino es el líder quien al final tomara las 
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decisiones, en esta clase de líder el promueve la convivencia pasiva dentro 
de la comunidad que el pretende. 
 
Los tipos de líderes, se manifiestan de diferentes clases, líder democrático, 
quien sin perder el control da al grupo y a la comunidad satisfacciones 
comunes con capacidad de otorgar funciones a los integrantes, es 
participativo, eficiente y estimula a todos los agentes de la comunidad. Sus 
características, se comunica con frecuencia hacia los objetivos planteados, 
sus ideas las expresa, así como sus instrucciones, logrando que la gente los 
escuche y lo entienda, por lo consecuente el también escucha y considera las 
propuestas de la comunidad que lo expresa con sentimiento y emociones. 
 
 
1.3.5. Indicadores de la variable Estilos de Liderazgo  
- Ausente: Según James A.F. Stoner (1989, pág. 422), “Administración 
Empobrecida: Este estilo de líder realiza el mínimo de esfuerzo para lograr 
que el trabajo se realice y sostener al personal de la organización” (Grid 
Gerencial de Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton). 
 
a. Empobrecida o evasión: El interés por el personal y la producción es 
bajo. 
De acuerdo con Idalberto Chiavenato (2009, pág. 466), “ Existen distintos 
estilos de los cuales se puede apreciar que la evasión es la que refleja 
una postura que no es asertiva ni tampoco cooperativa es por ello que la 
pretensión de huir o evitar el conflicto genera una actitud de fuga es por 
ello que el administrador Siempre trata de evadir distintas situaciones de 
conflictos y trata de encontrar salidas para solucionarlo o incluso a veces 
Deja las cosas como están la ideología es que con el tiempo en conflicto 
se va a bajar de intensidad y se puede negociar” 
 
 
La teoría mencionada establece claramente el comportamiento del líder con 
este estilo de Liderazgo, no cumple con su rol y deja a la deriva la dirección 
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de la institución, cree que todo se solucionara por sí sólo, en otras palabras 
no existe Liderazgo. 
 
- Autocrático: Según James A.F. Stoner (1989, pág. 422), “Obediencia a la 
Autoridad: Este estilo de líder alcanza la eficiencia en las operaciones al 
lograr estructurar las condiciones de trabajo de tal manera que los recursos 
humanos interfieran lo menos posible” (Grid Gerencial de Robert R. Blake y 
Jane Srygley Mouton). 
 
a. Autoritario –coercitivo o timonel:  
 
Idalberto Chiavenato (2000, pág. 141) menciona: “Sistema 1 autoritario 
– coercitivo, es un sistema administrativo autocrático y fuerte, 
centralista, coercitivo y arbitrario que controla con rigidez todo lo que 
ocurre en la empresa. Es el sistema más férreo y cerrado”.  
Eduardo Amoros (2007, pág. 155), menciona el Modelo de la 
participación del líder de Víctor Vroom y Phillip Yetton, el cual plantea 
este estilo de Liderazgo como: “Autocrático 1: Usted mismo soluciona el 
problema o toma una decisión usando diversos y variados hechos que 
tenga a la mano”. 
Ignasi Carreras, Amy Leaverton y María Sureda (2009, pág. 52), 
propone: “El estilo de líder Timonel que establece objetivos desafiantes 
y presiona para su consecución”. 
El líder que actúa con este tipo de estilo no confía en su personal, por lo 
que busca la información necesaria y toma la decisión sin solicitar 
apoyo de nadie. El interés por el personal es bajo y por la producción es 
alto. 
b. Autoritario – benévolo o directivo:  
 
Eduardo Amoros (2007, pág. 155), menciona el Modelo de la 
participación del líder de Víctor Vroom y Phillip Yetton, “Autocrático 2: 
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Obtiene la información necesaria de los subordinados y entonces 
decide la solución al problema”. 
Eduardo Amoros (2007, pág. 154), también hace referencia a la Teoría 
del camino a la meta de Robert House, en la cual plantea: “Líder 
Directivo: es aquel que permite a los subordinados saber lo que se 
espera de ellos, programa el trabajo a realizarse y da guías específicas 
de cómo lograr las tareas”. 
Idalberto Chiavenato (2000, pág. 142) menciona: “Sistema 2 Autoritario- 
Benévolo, es un sistema administrativo autoritario pero menos férreo, 
menos cerrado que el sistema 1, es una variación del sistema 1, más 
condescendiente y menos rígido”.  
 
Considerando lo antes mencionado el estilo de Liderazgo autoritario – 
benévolo que planteamos, se diferencia del anterior por el interés relativo 
hacia el personal, como un medio para obtener información e ideas, pero el 
poder de decisión sigue siendo suyo y su prioridad es alcanzar las metas 
que más beneficien a la organización. El líder que aplica este estilo 
demuestra un grado mínimo interés por el personal, pero el interés por la 
producción sigue siendo alto. 
 
Después de analizar las dos variaciones del estilo autocrático en cuanto a 
su base teórica, podemos deducir que este tipo de Liderazgo se enfoca en 
la autoridad, el líder simplemente marca el camino a seguir y obliga a su 
seguimiento. Este estilo es muy usado en la Instituciones Militares.  
 
- Democrático: Citando a James A.F. Stoner (1989, pág. 422), “ La 
administración centrada en el organismo del personal genera un 
desempeño de forma adecuada dentro de la organización y logra conseguir 
equilibrar las distintas necesidades para realizar un trabajo y sobre todo 
incrementar la moral del personal hacia un nivel satisfactorio según la 
administración del Country Club manifiesta que se tiene que prestar 
atención considerable a las distintas necesidades que tiene el personal 
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para incrementar las relaciones satisfactorias y generar Una atmósfera 
agradable y positiva para que se desarrolle el trabajo de una forma 
adecuada (Grid Gerencial de Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton). 
 
 
a. Consultivo – afiliativo: 
 
Eduardo Amorós (2007, pág. 155), de acuerdo a Víctor Vroom y Phillip 
Yetton, considera: “Consultivo 1, estilo que comparte en forma individual 
el problema con los subordinados relevantes, obtiene sus ideas y 
sugerencias la decisión final es suya”. 
 
Eduardo Amoros (2007, pág. 154), hace mención y referencia a la 
Teoría del camino a la meta de Robert House, “Líder apoyador: El líder 
que apoya es amistoso y muestra interés por las necesidades de sus 
subordinados. 
 
Idalberto Chiavenato (2000, pág. 143) menciona, “Sistema 3, Consultivo: 
Sistema administrativo que tiende más hacia el lado participativo que hacia 
el autoritario impositivo. Representa una moderación gradual de la 
arbitrariedad”.  
Ignacia Carreras, Amy Leaverton y María Sureda (2009, pag.40) también 
comenta “Estilo de Liderazgo afiliativo: Establece un clima de relación 
positivo y cohesionado en el equipo”. 
 
En base a lo formulado por los autores anteriores, podemos plantear que el 
estilo de Liderazgo consultivo – afiliativo, tiene un relativo grado de interés 
en el personal e intermedio interés en la producción; siendo un estilo de 
gestión de personal más adecuado que los anteriores, donde se observan 
las bases para el desarrollo del trabajo de equipo y un clima de trabajo 





b. Participativo – facilitador:  
Eduardo Amoros (2007, pág. 155), hace hincapié en Víctor Vroom y Phillip 
Yetton: “Consultivo 2, el líder comparte el problema con sus subordinados 
como un grupo, obteniendo colectivamente sus ideas y sugerencias. Usted 
toma la decisión que podría o no reflejar la influencia de sus subordinados”  
Eduardo Amoros (2007, pág. 154), también hace referencia a la Teoría del 
camino a la meta de Robert House, “Líder participativo: Es aquel que 
consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar una 
decisión”. 
 
Idalberto Chiavenato (2000, pág. 143) menciona, “Sistema 4, Participativo: 
Sistema administrativo, democrático y participativo, es el más abierto de 
todos los sistemas”.  
Don Hellriegel y John W. Slocum, Jr. (Décima edición, pág. 260), hace 
referencia al MODELO DE LIDERAZGO DE VROOM-JAGO, “Analizando el 
estilo de Liderazgo facilitador este estilo presenta problemas que 
desequilibran el equipo en las reuniones además actúa de una forma 
apaciguada Dora tratando de resolver los problemas y generar límites para 
tomar las decisiones adecuadas dentro de sus objetivos esta general una 
solución y una decisión esto se basa en generar ideas propias para que le 
ayuden a facilitar en la toma de decisiones y sobre todo asumir una 
posición jerárquica su función se puede comparar a la de un presidente de 
debates Ya que él coordina la discusión y se centra en los problemas 
evitando caer en cosas triviales y mantenerse enfocado en el problema 
esencial nunca trata de influenciar en el equipo para que según su 
pensamiento adopten su solución está dispuesto a implementar de aceptar 
soluciones que beneficien a todos y sobre todo en beneficio del equipo”. 
El estilo participativo - facilitador, de acuerdo a lo mencionado por los 
autores se caracteriza por un nivel Intermedio de interés en el personal e 
intermedio interés en la producción¸ podemos plantear que este líder 
consulta con el equipo de trabajo, solicita su apoyo y lo tiene en cuenta 




c. Grupo – delegacional o country club:  
 
De acuerdo con Eduardo Amoros (2007, pág. 155) y considerando a Víctor 
Vroom y Phillip Yetton: “Grupo 1, es el líder que comparte el problema con 
sus subordinados como grupo. Su meta es ayudarlos a coincidir en una 
decisión. Sus ideas no tienen un peso mayor que las de los demás”. 
Considerando a Don Hellriegel y John W. Slocum, Jr. (Décima edición, pág. 
260), de acuerdo al MODELO DE LIDERAZGO DE VROOM-JAGO, “Se le 
Define al estilo de delegación que permite que el equipo siempre tome 
decisiones dentro de sus límites que han sido establecidos es por ello que 
el equipo tiene que saber identificarse y dar un diagnóstico al problema 
saber desarrollar distintos procedimientos directos o alternos para poder 
resolverlos así cómo generar más de una alternativa para solucionar los no 
entran en deliberaciones entre el equipo A menos que sea de una forma 
explícita tiene un rol importante Ya que aporta distintos recursos y 
sobretodo genera estímulos necesarios este estilo es uno de los mejores 
que generan la delegación de autoridad hacia los subordinados”. 
 
Idalberto Chiavenato (2000, pág. 138) menciona, el estilo de administración 
de la Teoría Y de Mcgregor, “Manifiesta que la descentralización y 
Delegación se tiene que hacer en distintos niveles para generar distintas 
necesidades es por ello que estos niveles siempre están en la parte inferior 
de la organización el cual ayuda y permite que muchas personas se 
involucran en el desarrollo de sus actividades además ayuda a trazar 
caminos para tomar las mejores decisiones y sobretodo asumen distintas 
responsabilidades en las consecuencias para satisfacer distintas 





Considerando lo planteado por los autores, este estilo se caracteriza por un 
alto interés en el personal e intermedio interés en la producción. Este estilo 
de Liderazgo está enfocado en satisfacer las necesidades de 
autorrealización haciendo sentir parte del proceso de gestión al trabajador 
al considerar sus aportes para la toma de decisiones. 
 
En base a los aportes reunidos el estilo de Liderazgo democrático, 
podemos plantear que cada una de las variaciones que presenta este 
estilo, considerando las tendencias en gestión del talento humano, son más 
adecuadas por la delegación de autoridad y responsabilidad, satisfaciendo 
las necesidades de logro del personal. Este estilo Propicia la participación y 
fomenta el compromiso. 
 
- Motivacional: Según James A.F. Stoner (1989, pág. 422), “Administración 
del Equipo: Este estilo de líder consigue que la realización del trabajo esté 
a cargo de personas comprometidas; el grado de interdependencia se logra 
a través de un “interés común” por los objetivos de la organización y 
propiciar relaciones de confianza y respeto”. 
 
1.3.6. Características del líder 
 
Debe de tener inteligencia emocional (Salovey y Mayer, 1990, pág. 30) 
definieron que inicialmente la inteligencia emocional al igual que la habilidad 
para conducir los sentimientos y emociones propias de los demás, de la 
discriminación entre ellos y luego utilizarlas esta información para guiar el 
pensamiento y la acción de los sentimientos mueven a la comunidad, sin la 
inteligencia emocional no se puede ser un buen líder.  
 
La capacidad de establecer los objetivos y metas: el saber conducir, dirigir un 
grupo y poderlo conllevar, sin metas claras, los esfuerzos serán insuficientes 
si las metas no son congruentes con las capacidades del grupo, de modo que 
las metas no podrán ser realidad ni se podrán cumplir. 
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La capacidad de planificación: al establecer las metas, es necesario de 
planificar estratégicamente para obtener los logros establecidos, las acciones 
que se deben cumplir este trazado por el plan que se ha definido, con un 
diseño de funciones de cada actor en función a los encargos, de los recursos 
necesarios etc. 
 
El líder conoce sus fortalezas y lo pone en práctica al máximo, reconociendo 
sus debilidades que periódicamente podrá superarlas. El líder crece y hace 
crecer a los integrantes: en las funciones encomendadas, para que ellos 
crezcan, no se aferra a su cargo y actividades habituales su mira es hacia 
arriba para crecer, como también de los demás delegando funciones para 
todos. 
 
Tiene buen carisma: es un don de atraer y caer bien a los integrantes, llama la 
atención y es agradable a la vista de las demás personas, el interesarse por 
los demás despierta ese carisma, demostrando el verdadero interés hacia 
ellos, en el carisma está la verdadera excelencia por loquee la deshonestidad 
se encuentra muy lejos del egoísmo, el líder se llena como una avalancha de 
carisma cuando, pone en práctica los hábitos de excelencia. 
Es responsable, por la complejidad de manejar el poder y utilizarlo en 
beneficio de los demás. 
 
El líder está permanentemente informado: el manejo de la información hace 
que el líder entienda y comprenda la situación de los problemas del grupo y 
poder afrontar con asertividad las soluciones, ninguna compañía sobrevive sin 
un líder que los comande, el líder informado sabe cómo procesar la 
información, interpreta inteligentemente y lo resuelve creativamente de la 
forma más moderna. 
 
Es innovador: busca y encuentra permanentemente, maneras novedosas de 
poder resolver con acciones los problemas comunes dentro de este mundo 
competitivo cada vez más avanzado y de tecnología cambiante. 
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1.3.7. EL liderazgo 
Es el arte de influenciar sobre las demás personas para que se integren en el 
esfuerzo voluntariamente con todas sus capacidades, entusiasmado y poder 
lograr las metas en el grupo, es la función del líder. Lograr que los integrantes 
no solo cumplan funciones delegadas o disposiciones de trabajo, sino el de 
transmitirle una energía de confianza de empeño que el líder técnicamente los 
capacite y los ayude. 
Como nos manifiesta Mauro “Mauro el camino del Líder” “El hecho de influir 
en otras personas y de que estas te sigan” (p.33), es una acción de Liderazgo 
que se sostiene en una autoridad que los va a dirigir en función de metas en 
diferentes dimensiones. 
 
John Adair (2004: pág. 141) nos dice en su libro “como desarrollar líderes” 
conceptualmente considera tres puntos de vista puntualmente distintos. Uno 
las condiciones innatas intrínsecas que debe cumplir un líder. Dos el líder no 
es la persona aislada ya que él tiene una misión en el grupo u organización 
que tiene a su cargo. Tres el Liderazgo se manifiesta en un contexto social 
amplio, con el compromiso de lealtad sentimiento al grupo, persuasivo a 
alcanzar altos estándares de rendimiento en lo planificado. 
 
(Brown Sánchez, Vásquez, J., 2010, pág. 108) nos dice en “Liderazgo : 
Teorías y aplicaciones” Influencia que es positiva para todo el grupo es decir 
que lleva al grupo para llevarlo al término de su propósito, a conseguir 
objetivos, a mantener un buen funcionamiento, y adaptarse a su entorno”. 
Nos comenta (Boolman, 2004, pág. 141) “el Liderazgo es manifiestamente un 
factor clave en la creación, desarrollo y mantenimiento de las comunidades de 
aprendizaje profesional”. 
 
Para (Murillo, 2006, pág. 12), para entender formatear las relaciones de tipo 
positivo se tiene que tener un sentimiento de levantar hacia el grupo es por 
ello que se tiene que manifestar el entusiasmo para lograr obtener los 
estándares de rendimiento así como la adquisición de conocimientos ya sean 
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técnicos o pedagógicos y sobre todo tener una capacidad de coordinación y la 
planificación adecuada 
El concepto de Liderazgo pero viene de la voz inglesa Lead la cual significa 
dirigir es por ello que el verbo tiene una connotación de capacidad de dirigir o 
Conducir a un determinado grupo de individuos y esta dirección puede ser 
para un conflicto bélico una causa política También puede estar dentro de una 
institución o en cualquier parte lo importante es saber liderarlos es por ello 
que la palabra líder está de sinónimo de conductor así como de liderazgo de 
conducción (Rojas y Gaspar 2006) manifiestan que el liderazgo es un arte 
para saber Conducir a los seres humanos ya que el liderazgo tiene una 
Concepción especial sobre la influencia relativa de inducir a otras personas a 
cambiar de una forma voluntaria sus preferencias y sus acciones en función al 
pensamiento común o de líder (pág. 32) 
Asimismo el liderazgo es un proceso que influye en distintas actividades de 
determinados grupos o individuos en los cuales tienen o hacen esfuerzos por 
lograr una meta planeada existen otras definiciones que generan como el 
proceso para generar ideas y proyectarse hacia una visión siempre viven 
según los valores en los cuales se apoyan sus ideas y su visión además tiene 
una tendencia de influir a otros grupos para que se asimilen y se encaucen en 
las decisiones difíciles qué se basan en el uso de los recursos humanos y 
otros aspectos es por ello que se sintetiza el significado de Liderazgo para 
culminar un fin valioso se tiene que generar una influencia 
Para Jones y George (2006) presenta como un proceso por medio del cual 
cierta persona trata de influenciar sobre un grupo mediante la inspiración y 
motivación es por ello que trata de dirigir sus actividades En beneficio de 
alcanzar objetivos grupales organizacionales es por ello que el liderazgo Se 
presenta como un fenómeno de tipo social que aparecen en distintos grupos 
sociales e institucionales está constituido por una influencia interpersonal la 
cual es ejercida bajo diversas situaciones y está dirigida mediante procesos 
de comunicación humana basados en el logro de distintos objetivos ya sean 
comunes o individuales las condiciones para que se desarrolle el liderazgo 
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efectivo tiene que darse mediante alianzas de distintas características 
importantes como son la autoridad y el poder es así como las organizaciones 
se constituyen ya sean por individuos que trabajan de forma conjunta 
interactúan en distintas formas de actividades y a distintos niveles incluso 
cierto grupo de personas siempre ocupan posiciones en diversos estratos 
administrativos para saber ordenar y dirigir el trabajo de los demás se 
convierte en el responsable del desarrollo de la actividad conjunta del grupo lo 
cual se le conoce como Liderazgo 
Chiavenato manifiéstate liderazgo se da mediante procesos de tipo clave en 
las organizaciones y siempre ha existido una preocupación continua de parte 
de las organizaciones que necesitan de personas e investigadores así como 
los líderes que tienen proyecciones y un impacto profundo en la vida de un 
grupo de personas u organización es por ello la complejidad del asunto se 
puede plantear que el liderazgo es aún un enfoque amplio y universalmente 
aceptado en distintos medios y distintos ámbitos 
Para Jersey y Blanchard (2003) el liderazgo está enfocado en la disposición 
hacia los seguidores ellos son los que aceptan o rechazan al líder y depende 
de la visión que se tenga ellos tratarán de reflejar un solo objetivo para la 
consecución de las metas es por ello que las personas siempre muestran 
cierta habilidad y sobre todo el deseo de concretar una tarea específica 
Otro autor Fieldman (1995)da a conocer que para llegar y convertirse en un 
líder se tiene que desarrollar un sistema muy completo donde abarque 
amplias expectativas así Cómo desarrollar habilidades y capacidades en las 
cuales se pueda identificar potenciar utilizar y descubrir al máximo la fortaleza 
el uso de la energía de los recursos humanos dentro de la Organización de 
esta forma se le ve a las personas con una sola visión y una sola consecución 
de los objetivos y distintas metas que se han planificado es decir que se 
puede transformar un líder e incluso uno mismo puede ser un líder cuando no 
aparenta lo que es esto manifiesta que la aplicación de la teoría de la 
atribución en donde se expresa de forma textual que liderazgo siempre es 
simplemente la atribución que cierto grupo de personas hace acerca de los 
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demás individuos es por ello que las atribuciones tienen que suceder 
mediante ciertos atributos y factores e incluso tiene que parecer los valores 
que generan confianza en sí mismo en la misión la visión global y el desarrollo 
de una actitud positiva del grupo de forma constante y comunicativa es por 
ello que tienen que ser capaces de trabajar en equipo y saber apreciar los 
objetivos obtenidos. 
Todos estos factores tienen que ser asimilados y comprendidos por el hombre 
es por ello que el líder tiene que tener un buen dominio de la palabra para 
poder inculcarles las decisiones que se deben tomar. 
 
1.3.8. Procesos educativos en las experiencias sociales 
Se tiene que enfocar el comportamiento de las personas y Mostrar énfasis 
en las tareas qué se tiene que realizar manteniendo la consistencia 
además se tiene que aprender de una forma sencilla  a ser líder ya que 
esto genera un compromiso laboral personal y sobre todo profesional con 
las demás personas el ser líder es una cualidad que se aprende mediante 
distintos procesos y sobre todo en la generación de experiencias sociales y 
laborales es por ello que siempre el líder tiene que estar asimilando 
distintas experiencias y sobre todo ser autodidacta:  
 (a) No asumir los errores de los demás. 
(b) Crear una metodología científica (lógica y objetiva).  
(c) Ser capaces de escuchar a los demás (practicar el escucha activa). 
(d) Evitar los rumores.  
(e) Conocerse mejor a sí mismo.  
(f) Ser benevolente. 




Finalmente se tiene que determinar qué correspondencia existe entre el 
que predica y lo que hace muchos han plasmado que el líder no nace que 
el líder se hace depende de los factores externos así como el desarrollo de 
su medio ambiente siempre influyen en el proceso de la formación de un 
líder Pero eso no da la certeza de que el líder sea efectivo o no 
 (Chiavenato, 1993, p. 89), Chiavenato da a conocer qué Liderazgo es una 
influencia de tipo interpersonal la cual es ejercida durante una situación 
además es dirigida por medio de procesos de comunicación humana y se 
manifiesta en la consecución de diversos objetivos ya sean generales o 
específicos es por ello que la persona siempre trabaja en grupo y le gusta 
ser reconocido como jefe u orientador según sea el caso del trabajo en 
equipo. 
Max Weber es considerado como el fundador de la psicología moderna y 
según él Existen tres tipos de Liderazgo a los que se refieren como formas 
de autoridad entre ellos el primero es el líder de tipo carismático hace que 
sus seguidores le asignan condiciones y poderes superiores a otros 
dirigentes seguidamente está el líder tradicional En cuál hereda el poder. 
Ya sea por costumbre ocupa un cargo destacado porque pertenece a cierto 
grupo familiar que tiene el poder desde hace mucho tiempo y finalmente 
está el líder legal el cual asciende al poder por métodos y mandos oficiales 
y hace que las elecciones sean transparentes y demuestra su calidad de 
Liderazgo 
Otra definición de Liderazgo se manifiesta que es una interacción de 
miembros de un mismo grupo donde el líder es un agente de cambio ya 
que afecta directamente a otras personas depende de sus actos y 
compromisos personales el liderazgo ocurre cuando un individuo o 
miembro modifica la motivación y hace que las competencias se vuelvan 
más viables y unificar grupo involucrando en la consecución de un solo 
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objetivo y ejerciendo su influencia en las relaciones interpersonales para la 
consecución de un fin 
Donelli (2001) por su parte plantea que liderazgo se da entender como 
procesos que ayudan a dirigir distintas actividades laborales dentro de un 
grupo y ejerce influencia en ellas este autor también manifiesta que 
liderazgo se da en procesos en donde se ayudan unos a otros para el 
desarrollo laboral y determinan objetivos simples es decir es un acto de 
colaboración hacia el éxito y de su gente en palabras simples es un asunto 
donde se motiva y se apoya unos a otros para desempeñar un determinado 
rol y la culminación de sus tareas mediante la dedicación y el entusiasmo 
que se genera en el desarrollo y trabajo en equipo 
Schermerthon (2004) da a conocer que el liderazgo se plantea mediante 
procesos que se desarrollan de forma natural y que ejerce influencia 
interpersonal donde se hace que el individuo o un determinado grupo hace 
lo que el líder quiere que desarrollan estos se puede manifestar que todo 
aquel que quiera ejercer un papel de líder tiene que manifestar distintas 
cualidades personales Y sobre todo Mostrar profesionalismo para que 
pueda ejercer en el resto de personas a sí mismo tiene que tener 
estrategias que le puedan guiar influenciar para la consecución de los 
objetivos 
1.3.9. Teorías de Liderazgo  
 
- TeoriaTransformacional proyecta una tendencia a desarrollarse mediante 
modelos técnicos y jerárquicos y tiene bases racionales donde se enfoca y 
se enfatizan distintas facetas culturales así como Morales otro proceso es 
el desarrollo simbólico del liderazgo donde se da a conocer a partir de los 
años 90 ya que la noción que se plantea de Liderazgo transformador está 
basado en una Concepción originada en el campo empresarial y fue 
trasladada hacia el ámbito educativo. El líder tiene que articular una visión 
dentro de la organización y saber comunicarse. 
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El líder transformacional Siempre trata de esforzarse en reconocer y 
sobretodo potenciar a todos los miembros dentro de la organización y 
orientarnos de una forma positiva es decir transformar sus creencias 
actitudes y sentimientos en una sola visión Pues no sólo el líder gestiona 
las estructuras sino que siempre influye en el desarrollo de la cultura 
organizacional e incluso muchas veces logra cambiar la es por ello que la 
idea central es la concepción de la importancia y el rol que desempeña el 
líder en cultivar y proponer una visión de un sentido amplio que tiene como 
un solo propósito en mejoramiento de las actuaciones organizativas 
Es por ello que este tipo de Liderazgo tiene dos grandes concepciones 
Mientras que el autor Burns (1978) manifiesta que es el campo educativo 
donde se desarrolla la imagen transformacional como un líder de talla 
superior dentro del ámbito educativo en cambio le da a conocer qué es la 
superación la que hace que el liderazgo se incremente en la persona. 
- Teoría Transaccional 
Para describir este tipo de Liderazgo se tiene que basar en un sistema 
donde la entrega se da por medio de recompensas y el pago de los 
esfuerzos de los colaboradores este tipo de liderazgos está basado sobre 
ideas claras Y además que no limita el trabajo creativo de las personas 
enfocándonos en el presente y siempre se utiliza para la consecución de 
objetivos a corto plazo 
Dimensiones tiene dimensiones entre ellas están la recompensa de 
contingentes la creación y consecución de objetivos claros y específicos 
son realistas en un corto plazo establecido además generan una gestión 
activa por excepción todo esto se desarrolla mediante acciones correctivas 
La gestión pasiva que se define por excepción está generado bajo el 
trabajo independiente o liberalismo donde el líder no siempre toma las 
decisiones y el grupo siempre carece de una dirección adecuada es decir 
tienen falta de liderazgo 
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Las ventajas que presentan es en beneficio mutuo y sobre todo un trabajo 
valorado y Esto hace que la forma de Liderazgo sea efectiva es decir en 
donde ambas partes logran sus objetivos mutuos además no genera 
inconvenientes ya que tiene un alcance cortó ya que esto será mientras se 
realiza el intercambio ya que no existe la lealtad 
Si la mayoría Utiliza este tipo de Liderazgo existe grandes posibilidades de 
generar más productividad dentro de la empresa ya que el líder tiene una 
relación interpersonal directa entre el líder y el trabajador 
En el desarrollo de la influencia interpersonal que se dan mediante una 
situación todo está dirigido mediante procesos de comunicación humana 
Esto va a la consecución de diversos objetivos específicos 
Para Chiavenato (1993) existen distintos tipos de Liderazgo según se 
presenten las características y la forma de actuar es por ello Que al 
momento de tomar las decisiones tienen que saber en qué forma actúan y 
De qué modo lo hacen de esta manera se pueden apreciar los tipos de 
Liderazgo y sus características 
1.3.9. Estilos de Liderazgo  
Según Lewin (1939) para concretar los distintos estilos de Liderazgo entre 
ellos el democrático, el autoritario y el liberal se puede afirmar que el mejor 
estilo a ejercer es el democrático porque es superior a los otros dos ya que 
en diversos estudios antes realizados así lo han demostrado 
 El liderazgo autoritario siempre Toma las decisiones de forma 
independiente así como incluye los aportes de todos sus miembros 
de su equipo el plantea una figura de forma autoritaria y ejecuta la 
dirección los demás miembros no asumen este rol ya que según 
este tipo de Liderazgo Él es el único que tiene o designa la ejecución 
del proyecto es por eso que el líder Siempre trata de ser muy 
personal Al momento de elogiar así como de criticar a cada miembro 
pero no tiene una participación activa ni efectiva en el grupo Esto 
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puede cambiar Si es que se realiza una presentación y se logra 
apreciar que la figura de tipo autoritario se torna amistoso 
impersonal no se muestra hostil es por ello que este tipo de 
Liderazgo suele ser efectivo en situaciones donde se requiere una 
acción rápida así como una toma de decisión directa los miembros 
de este grupo no se sienten auto motiva dos ya que la estructura 
que genera el desarrollo de este liderazgo siempre tiene una 
dirección y un monitoreo significativos pero siempre están bajo la 
sombra del líder 
 Liderazgo democrático este tipo de Liderazgo acepta distintas 
contribuciones del equipo y siempre ayuda a facilitar la conversación 
grupal así como la toma de decisiones este tipo de Liderazgo 
comparte los planes con el grupo donde trabaja y sobre todo ofrece 
distintas opciones para generar diversos resultados trabaja en 
equipo es decir hace que todos los miembros trabajan de una forma 
constante y continúa asignado tareas a cada grupo el desarrollo de 
este tipo de Liderazgo siempre es objetivo sobre todo al momento de 
elogiar y criticar en las actividades de tipo grupales 
Un liderazgo democrático siempre permite diversos puntos de vista 
así como el apoyo de las colaboraciones de sus participantes y 
siempre trata de tener el control y manejar el rol de Liderazgo es por 
ello que el líder democrático sabe reconocer el rol y la asignación de 
tareas donde se manejan de forma grupal 
 Liderazgo liberal este tipo de Liderazgo hace que el grupo tenga 
mucha libertad en cuanto a la toma de sus decisiones de una forma 
activa Además este tipo de Liderazgo proveer distintos materiales 
además de ofrecer ayuda sólo cuando es solicitada no tiene una 
participación activa en las conversaciones laborales o tareas 
grupales normalmente no ofrece comentarios de cómo se va el 
desempeño de sus miembros A menos que se le interroga de una 
forma directa Así mismo no participa o tampoco interviene en el 
desarrollo de actividades el desarrollo de este estilo de Liderazgo 
funciona mejor mediante el desarrollo de sus miembros son 
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altamente calificados y sobre todo están muy bien motivados Esto se 
basa en el recorrido de excelencia además tienen un enfoque donde 
permite que sus miembros suelen interpretar y estar motivados para 
conseguir los objetivos de una forma exitosa 
Según el análisis de los tipos de Liderazgo se puede apreciar que todo 
depende de la forma como son ejercidos o adquiridos muchos confunden la 
forma de dirigir con una forma de mandar todo se debe basar en el 
desarrollo de las características donde el actuar esté de la mano con la 
toma de decisiones de forma grupal es por ello que el equipo cobra gran 
importancia en el desarrollo de la toma de decisiones además se considera 
que esta clasificación está orientada a los directores de las instituciones 
educativas (Bass, 2000, p. 33) . 
1.3.10. Clases de Liderazgo  
- Liderazgo Autoritario: en esta forma de Liderazgo los integrantes o 
miembros de la organización que le siguen, suelen seguir las órdenes 
al pie de la letra sin recibir explicaciones ni reclamos, son ásperos en el 
trato con los miembros logrando conflictos en el equipo de trabajo, 
logrando un ambiente de tensión nerviosismo y desconfianza, su 
actitud de mantener los cumplimientos de las ordenes a raja tabla y con 
una autoridad rigurosa, hace que los suplanten rápidamente por otro 
líder que comparta las demandas de los miembros de la organización. 
 
- Liderazgo por Conveniencia, por conveniencia el líder se caracteriza 
por perseguí sus propios intereses sus objetivos personales, y no del 
bien común de los demás de la organización o del grupo, es un 
interesado buscando su beneficio personal, por lo que es difícil que el 
líder sea aceptado por su conducta transmitiendo desconfianza en los 
miembros del equipo u organización. 
 
- Liderazgo Independiente, en este tipo de Liderazgo se comete el error 
de la autosuficiencia, se suele hacer las cosas de una forma aislada, lo 
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que se recomienda es que la interacción es importante entre el líder y 
los integrantes, el independiente por lo general la manera de dirigir no 
dura en el cargo de la organización, por no garantizar el éxito en el 
grupo o equipo, las deficiencias del desorden, caos, confusiones y 
desmotivaciones no persiguen las metas y los objetivos de la 
organización. 
 
- En siglo XX, en donde los cambios se generan de una manera 
espectacular en las ciencias de la comunicación y de la información, la 
tecnología es prioridad en las sociedades porque así lo demanda el 
progreso en las instituciones, planteadas de retos y alcances en el 
futuro. En el contexto de la sociedad todo cambia y más aún en las 
escuelas porque es el soporte de la cultura de las comunidades. Por lo 
que Peter (Senge, 1990, p.78) nos menciona que las organizaciones se 
deben adecuar al entorno que les rodea y para este caso se necesita, 
se exige Líderes que ejerzan un liderazgo directivo adecuado a su 
escuela, que sean motivadores que sepan dirigir a las organizaciones 
con sus miembros en un compromiso de actualizarse 
permanentemente con el fin de desarrollarse y madurar.  
 
De manera que, la excelencia en la calidad educativa, se entiende 
posiblemente en las competencias básicas, el desarrollo de la capacidad de 
pensar abordando desde una perspectiva multidimensional para afrontar un 
mundo mucho más globalizado, todo se podrá lograr siempre en cuando 
exista voluntad en el cambio por parte de todos los agentes de grupo o de la 
comunidad educativa con una gestión de director democrática en el momento 
que se exija. Hoy en día el Liderazgo que se emplea es el del compartido o 
“distribuido” en la actualidad el profesorado dentro la organización ejerce un 
Liderazgo dentro de su ámbito, pero alguien debe asumir o tiene que asumir 
ser el “Director de Orquesta” y por lo general lo asume el Director de cada 
centro de estudio. 
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Es necesario saber conocer y comprender al liderazgo personal para que sea 
considerado un hábito de excelencia para el desarrollo del ser humano y darle 
un sentido de orientación en torno a su vida ya que primero deciden qué 
cosas son las más importantes que se tienen que realizar y tiene que saber 
entender cuál es su mayor necesidad es decir que se tiene que generar un 
destino es por ello que los líderes siempre hacen que su vida tenga una visión 
y no sea simplemente una carrera. 
En la actualidad existen varias formas de Liderazgo, que se sostienen y 
difieren de las metas y objetivos del grupo, todas las normas establecidas 
entendidas en el conjunto sobre todo la personalidad y habilidad persuasiva 
del líder. El líder autoritario en primer orden se caracteriza por no consultar a 
los miembros del grupo antes de tomar las decisiones. Luego tenemos al líder 
democrático, en donde las decisiones y opiniones de grupo se consideran 
primordiales para lograr los objetivos y metas. Y por último tenemos al líder 
liberal, en el cual actúa el líder cuando el grupo se lo pide. 
1.4. Formulación del problema 
 
 Problema General 
¿En qué medida el taller de “Soy Líder” mejora el Liderazgo de los 
directores de las instituciones Educativas Cerro Colorado 2017 
 Problemas Específicos: 
- ¿Cuál es el nivel de Liderazgo antes de la aplicación del taller “Soy 
Líder” en los directores de Instituciones Educativas de Cerro Colorado 
Arequipa2017? 
- ¿Cuál será la mejor estrategia que se aplicara en el taller “Soy Líder” 
para mejorar el Liderazgo en los directores de instituciones Educativas 
de Cerro Colorado Arequipa- 2017. 
- ¿Cuál es el nivel del Liderazgo después de la aplicación del taller “Soy 
Líder” en los directores de las instituciones Educativas de Cerro 
Colorado Arequipa -2017. 
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- ¿Cuáles la variabilidad del liderazgo antes y después de la aplicación 
del Taller “Soy Líder” en los Directores de Instituciones Educativas de 
Cerro Colorado Arequipa -2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Es importante el taller de “Soy Líder” en las Instituciones Educativas de Cerro 
Colorado porque los directores que asumen el cargo carecen de la formación 
de Liderazgo por lo que se observan deficiencias dentro de sus funciones. Y 
de esta manera también dentro de las instituciones educativas.  
La presente investigación del taller “Soy Líder” servirá para mejorar el 
Liderazgo de los directores en las Instituciones Educativas de Cerro Colorado 
mediante la aplicación de un taller experimental sobre el Liderazgo. Ya que 
por el rol que ellos desempeñan es muy importante fortalecer sus 
conocimientos sobre lo que es   Liderazgo que le permitirá trascender también 
frente a la sociedad 
 
Es necesario que se brinde un buen Liderazgo por parte del director dentro de 
las instituciones Educativas por su alto grado de responsabilidad en la 
formación educativa de los estudiantes, y la de llevar asertivamente el cargo 
con los demás estamentos como son los docentes, administrativos, la APAFA, 
y la sociedad en general.  
Los que se benefician con este taller serán los directores de los Centros 
Educativos de Cerro Colorado de este modo se podrá observar la diferencia 
de un antes y después al ser aplicado, lo que nos permitirá comprobar que 
cambios se van a ir dando dentro del desarrollo de Liderazgo del director, a 
corto, mediano y  largo plazo. 
 
Los alcances o proyección social que tendrá esta dentro de la jurisdicción del 
Distrito de Cerro Colorado, cuya muestra será tomada de veinte directores de 
las Diferentes Instituciones educativas, que servirán como piloto de la cual 
nos valdremos, para hacer un estudio de probabilidades aplicables en un 
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futuro a otros Distritos de diferentes instituciones educativas que manifiesten 
el mismo problema de faltan de Liderazgo.  
En cuanto a las implicancias prácticas, este Taller ayudara a mejorar el 
Liderazgo en los directores en las instituciones educativas. Que a su vez 
permitirá lograr los objetivos y metas trazadas.  
Ante las evidencias de implicancias trascendentales para una amplia gama de 
problemas prácticos, existe la permanente función de un director en relación 
con la actividad diaria de la institución educativa, lo conlleva a ejercer un 
Liderazgo efectivo con resultados satisfactorios, el Liderazgo permite el 
desempeño completamente bien organizado, de lo contrario la falta de 
Liderazgo, conlleva a cometer errores dentro de las direcciones educativas, 
creando ciertos conflictos y dudas al respecto, que con la aplicación del taller 
se podrán encontrar respuestas, que permitan ayudar al director a tomar 
decisiones correctas, para que finalmente los conflictos se resuelvan con 
facilidad. 
Dentro del valor teórico, se ampliarán los conocimientos sobre el Liderazgo y 
la aplicación del taller nos darán los resultados esperados.  
En cuanto a los resultados que se lograrán se espera que el director lo 
aplique a instancias superiores después que termine su cargo, o que sea 
parte de otros talleres en otros Distritos de Arequipa o de otras regiones.  
El desempeñar un buen Liderazgo le permitirá tener capacidad de afrontar 
diferentes responsabilidades con autoestima, capacidad de resolución de 
problemas y escuchando a los demás permitiéndole un mejor trato y una 
buena convivencia dentro de su entorno y que en el futuro otras instituciones 
den buenas referencias de él. 
Se puede entender que los directores con bajo conocimiento de Liderazgo, no 
podrían optimizar el buen desarrollo de gestión educativa. Y que con el taller 
de “Soy Líder”, mejorara su gestión y brindara un mejor servicio que 
beneficiara tanto a docente, alumnos y padres de familia.  
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Utilidad metodológica, la investigación permitirá ayudar a crear nuevos 
instrumentos que nos permitirá recolectar los datos de manera específica 
utilizándolo directamente en el plano educativo y también indicando que los 
documentos validados fueron aplicados a una empresa por lo que se ha 
adaptado a la realidad educativa no dejando de lado la esencia del mismo, en 
el cual en todo momento busca un análisis de datos reales que nos conlleva 
la solución de diferentes situaciones presentadas en las instituciones a 
investigar sobre el Liderazgo en los Directores. 
Se podrá establecer la existencia de una contribución en base a la 
investigación del taller “Soy Líder”, donde se busca profundizar y reflejar de 
mejor manera el concepto o variable gracias a esta investigación, que busca 
profundizar la aplicación del Liderazgo del director en el ámbito educativo 
teniendo en cuenta su uso y así optimizar la buena gestión educativa en las 
instituciones dentro de la jurisdicción del ámbito que se ha realizado dicha 
investigación, de esta manera se conseguirá modificar la situaciones 
complejas y adversas en oportunidades de mejora. 
 
En tal sentido, la variable independiente y dependiente se obtendrá mejoras 
significativas en la que efectivamente el cambio de actitud de Liderazgo 
optimizará el buen desarrollo en las instituciones educativas, basado en la 
capacitación permanente sobre el Liderazgo profesional. 
 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis de investigación 
H1: El taller “Soy Líder” mejora el Liderazgo en los directores de Instituciones 
Educativas de Cerro Colorado Arequipa -2017. 
Ho: Si aplicamos el taller de “Soy Líder” no mejora el Liderazgo en los 








 Determinar en qué medida el taller “Soy Líder” mejora el Liderazgo en los 
directores de  Instituciones Educativas de Cerro Colorado -2017 
 
Objetivos Específicos: 
- Determinar el nivel de Liderazgo antes de aplicar el taller “Soy Líder” en 
los Directores de las Instituciones Educativas de Cerro Colorado Arequipa 
– 2017.  
- Diseñar y aplicar el taller “Soy Líder” en los directores de  Instituciones 
Educativas de Cerro Colorado Arequipa -2017 
- Determinar el nivel de Liderazgo después de la aplicación del taller “Soy 
Líder” en los directores de Instituciones Educativas de Cerro Colorado 
Arequipa -2017 
- Determinar la variabilidad del Liderazgo antes y después de la aplicación 
del taller “Soy Líder” en los directores de instituciones Educativas de 





2.1. Diseño de investigación 
El desarrollo de la presente investigación está basado en un diseño 
experimental el cual es del tipo pre experimental donde se trabajó mediante 
una prueba de pre test y pos test el cual se desarrolló en un solo grupo es 
decir, Se generó sólo un grupo experimental al cual se le aplicó un pre test, 
después se le sometió a un estímulo o tratamiento y luego nuevamente se le 
aplico el pos test, que es la misma prueba pero una vez ya aplicado el taller. 








G: Grupo de sujetos.  
O1: Aplicación del pre test de Liderazgo. 
O2: Aplicación del post test de Liderazgo. 
X: Aplicación del taller “Soy Líder”. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
El desarrollo y análisis de las variables se puede apreciar que primero se 
desarrollará el taller “Soy Líder” que viene a ser la variable independiente y 
como segunda variable se analizara el liderazgo qué es la variable 
dependiente 
Variable 1 el Taller “Soy Líder” 
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Son las actitudes 
comportamientos  
que demuestran 
los líderes frente 
a la toma de 
decisiones, así 
como en el 
proceso de poder 
mejorar su 
Liderazgo frente 
a la dirección 
dentro de su 
centro educativo 
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2.3. Población y muestra 
 
El presente trabajo experimental que se realizó está conformada por los 




Se entiende por población según Núñez (1984) “todas las unidades de 
observación, individuos o conglomerados que tienen características 
similares o diferentes, pero que pueden ser estudiados”. (p.19). La 
población estuvo conformado por 200 Directores de instituciones 




La muestra utilizada en la presente investigación está conformada por 20 
directores del distrito de Cerro Colorado de Arequipa, esta es una muestra 
a juicio del investigador por conveniencia. 
Tipo de muestra: muestreo no probabilístico. 
Según Vara Horna (2008, p. 32) se utilizará la muestra de tipo No 
Probabilístico, el mismo que está definido, como un instrumento de 
selección en donde todo integrante de la población debe formar parte de la 
muestra, y esa probabilidad puedes ser calculada con precisión 
estadísticamente. Los muestreos probabilísticos son los muestreos más 
confiables. 
 
El "Muestreo a conveniencia o intencional", su principal debilidad es el 
nombre, ya que, para muchas personas el nombre da a entender que se 
está haciendo la selección de las unidades de análisis amañando las 
respuestas, situación que no es cierta, toma su nombre, debido a que se 
busca obtener una representatividad de la población consultando o 
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midiendo unidades de análisis que pueden ser acezadas con relativa 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA  DIRECTOR  
I.E. Internacional 1 
I.E. Madre María de la Merced 1 
I.E. San José María  1 
I.E. El Gran Poder de Jesús 1 
I.E. La Fayette 1 
I.E. Calos Baca Flor 1 
I.E. Victor Andres Belaunde  1 
I.E. Julliart  1 
I.E. Domingo Savio 1 
I.E. Romeo Luna Victoria  1 
 I.E. El Gran Poder de Jesús 1 
 I.E. Jardín Ecológico el Carmen 1 
I.E. Carlos Baca FLOR 1 
I.E. Jardín Ecológico el Carmen 1 
I.E. Santa Ursula  1 
I.E. Hilan Bighman 1 
I.E. Miguel de Cervantes Saavedra 1 
I.E. Rio Seco  1 
I.E. Ntra Señora Dolores  1 
 I.E. Jardín Ecológico el Carmen 1 
Total  20 
                                        Fuente: SIAGIE 2  




La Encuesta según (Villareal, 2000) Mediante este proceso se obtiene la 
información que es necesaria la cual posteriormente se organizarán en 
resultados mediante el análisis que se obtienen de las encuestas. De esta 
manera se podrá tomar decisiones que permitirán mejorar el desarrollo del 







Cuestionario: (Villareal, 2000), Son elaborados previamente basadas en 
preguntas que son formuladas de forma escrita y no es indispensable la 
presencia de los investigadores 
 
En el desarrollo del cuestionario sobre Liderazgo se dividió en 3 
dimensiones las cuales se manifiestan en la primera dimensión Liderazgo 
Autoritario, segunda dimensión Liderazgo Democrático y la tercera 
dimensión Liderazgo concesivo Liberal. 
Dentro del desarrollo de las dimensiónes. El Liderazgo Autoritario estuvo 
conformado por 4 indicadores: Planificación, Sistema de información y 
comunicación, Sistema de recompensas y castigo y Relaciones 
interpersonales, así mismo estuvo conformado por 11 preguntas. 
Dentro del desarrollo de la segunda dimensión. Liderazgo Democrático 
estuvo conformado por 3 indicadores: Planificación, Sistema de información 
y comunicación, Relaciones interpersonales, así mismo estuvo conformado 
por 11 preguntas. 
Dentro del desarrollo de la tercera dimensión. Liderazgo concesivo Liberal 
estuvo conformado por 3 indicadores: Planificación, Sistema de información 
y comunicación, Relaciones interpersonales, así mismo estuvo conformado 
por 11 preguntas. 
 
2.4.1. Validez y confiabilidad 
 
Validez: En el desarrollo de la validez para ver el constructo del 
instrumento primero se analizaron los ítems estos fueron sometidos a 
criterio de expertos y profesionales en metodología de la investigación 
estos expertos dan una mayor Consistencia a qué el instrumento es 
aplicable y que sus respuestas darán una relación interna entre los ítems. 
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Confiabilidad: Para el desarrollo de la confiabilidad se utilizó el método 
estadístico del Alfa de cronbach el cual es un proceso estadístico que 
manifiesta la confiabilidad de un determinado instrumento.  Para el 
desarrollo y obtención del valor del Alfa de cronbach se usó el programa 
spss donde arrojó un valor de 0.744 
 
Según la tabla de Oseda (2011) el valor obtenido de 0.744 muestra una 
buena confiabilidad del instrumento  
 
 
0.53 Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja  
0.60 a 0.65 Confiable  
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente Confiabilidad  
1.0 Confiabilidad perfecta  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En esta sección se logró recabar los datos e información Posteriormente se 
ordena y se tabula según sea la dimensión y sus variables los datos finales 
se transforman de forma porcentual y se presentan mediante tablas y 
gráficos para su análisis respectivo esto quiere decir que se desarrollarán 
una distribución de frecuencias así como la distribución de los porcentajes 
Finalmente para la comprobación de hipótesis se utilizará la metodología 
de la t de student esto comprobara la hipótesis planteada en la presente 
investigación. 
Finalmente se usará la discusión de los resultados mediante la 
confrontación de los resultados obtenidos con los resultados trabajados en 
los antecedentes así como los resultados que se obtienen en el análisis 
estadístico generando las conclusiones y estos a su vez tienen que ser 







A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la recolección de datos 
de la encuesta aplicada a 20 directores de las I.E. de Cerro Colorado de 
Arequipa. A efecto de distribuir los datos sistemáticamente. Se realizó un pre 
test ordenando según dimensiones y posteriormente un post test. De esta 
manera, la interpretación realizada es por dimensiones y por puntajes totales. 
Se presenta las tablas y gráficos estadísticos con sus respectivas dimensiones. 
Finalmente se presenta la prueba de la t de students, la misma que permite 





NIVEL DE LIDERAZGO (GENERAL) 
 
Tabla 1: Nivel de Liderazgo antes del taller “Soy Líder” (PRE) 
   Frecuencia Porcentaje 















  Total 20 100.0% 
 Fuente: base de datos  
 
 
Figura 1 Nivel de Liderazgo antes del taller “Soy Líder” (PRE) 
 
              Fuente: Tabla Nº 1  
 
Interpretación: Del grafico se desprende que el nivel de Liderazgo Antes de la 
aplicación del taller "Soy Líder" arroja un 35% negativo y un 65 regular, lo que 
claramente indica que no hay diferencia significativa entre los niveles de 



























Nivel de liderazgo Antes de la aplicación del 
taller "Soy Lider" 
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Tabla 2: Nivel de Liderazgo después del taller “Soy Líder” (POST) 
  
  Frecuencia Porcentaje 









  Positivo 10 50.0% 
  Muy positivo 1 5.0% 
  Total 20 100.0% 
Fuente: base de datos  
 
Figura 2 Nivel de Liderazgo después del taller “Soy Líder” (POST) 
 
 
              Fuente: Tabla Nº 2  
 
Interpretación: Del grafico se desprende que en los resultados Nivel de 
Liderazgo después del taller “Soy Líder” (POST), los resultados demuestran un 
50% positivo, un 45% regular y un 5% muy positivo. Lo que claramente indica 




























Nivel de liderazgo Despues de la aplicación del 
taller "Soy Lider" 
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NIVEL DE LIDERAZGO POR DIMENSIONES  
 
ANTES DEL TALLER “SOY LÍDER” 
 
Tabla 3: Dimensión: Liderazgo Autoritario 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Muy negativo 1 5.0% 
  Negativo 16 80.0% 
  Regular 2 10.0% 






  Total 20 100.0% 
   Fuente: base de datos  
 
Figura 3 Dimensión: Liderazgo Autoritario 
 
              Fuente: Tabla Nº 3  
 
Interpretación: Del grafico se deduce que el 80% es negativo, el 10% es regular, 
el 5% es positivo y muy negativo respectivamente. Lo que demuestra que si hay 

































Tabla 4: Dimensión: Liderazgo Democrático 
  Frecuencia Porcentaje 






  Regular 14 70.0% 






  Total 20 100.0% 
   Fuente: base de datos  
 
Figura 4: Dimensión: Liderazgo Democrático 
 
              Fuente: Tabla Nº 4  
 
Interpretación: Del grafico se visualiza que el 70% es regular, el 20% positivo, el 
10% negativo. De manera que, si hay diferencia significativa entre los niveles de 

































Tabla 5: Dimensión: Liderazgo Liberal 
  Frecuencia Porcentaje 






  Regular 10 50.0% 






  Total 20 100.0% 
Fuente: base de datos  
 
Figura 5 Dimensión: Liderazgo Liberal 
 
              Fuente: Tabla Nº 5  
 
Interpretación: Del grafico 5 se desprende que el 50% es regular, el 30% 
negativo y el 20% positivo. Lo que indica que no hay diferencia significativa entre 


































DESPUES DEL TALLER “SOY LÍDER” 
 
Tabla 6: Dimensión: Liderazgo Autoritario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Muy negativo 2 10.0% 
  Negativo 7 35.0% 
  Regular 9 45.0% 






  Total 20 100.0% 
Fuente: base de datos  
 
Figura 6: Dimensión: Liderazgo Autoritario 
 
              Fuente: Tabla Nº 6  
 
Interpretación: En el grafico 6 se infiere que el 45% es regular, el 35% negativo 
el 10% positivo y de igual manera muy negativo. Con ello refleja que no hay 

































Tabla 7: Dimensión: Liderazgo Democrático 
  Frecuencia Porcentaje 















  Total 20 100.0% 
 Fuente: base de datos  
 
 
Figura 7: Dimensión: Liderazgo Democrático 
 
              Fuente: Tabla Nº 7  
 
Interpretación: Del grafico 7, el nivel de Liderazgo democrático después del taller 
"Soy Líder", el 70% es positivo, y el 30% negativo. Con ello se determina que no 





























Nivel de liderazgo democrático despues del 
taller "Soy Lider" 
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Tabla 8: Dimensión: Liderazgo Liberal 
  Frecuencia Porcentaje 









  Positivo 14 70.0% 
  Muy positivo 1 5.0% 
  Total 20 100.0% 
 Fuente: base de datos  
 
Figura 8: Dimensión: Liderazgo Liberal 
 
              Fuente: Tabla Nº 8  
 
Interpretación: Del grafico 8 se visualiza que el 70% es positivo, el 25% regular y 
el 5% muy positivo. En ese sentido, si hay diferencia significativa entre los niveles 
































CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
GENERAL 
Estadísticos de muestras relacionadas (VARIABLES) 
 






Par 1 Antes del taller 86,80 20 12,988 2,904 
  Después del taller 116,00 20 12,929 2,891 
  Fuente: base de datos  
 
 















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Antes – Después  -29,200 15,521 3,471 -36,464 21,936 8,413 19 ,000 
Fuente: base de datos  
 
 
De la prueba de hipótesis, podemos apreciar que la diferencia de las medias 
aritméticas es -29,200 el cual está inmerso dentro del intervalo de confianza al 
95%  
(-36,464 al 21,936), por lo que deducimos que hay diferencias entre las medias, 
ahora el nivel crítico bilateral (sig. bilateral) es menor a 0.05 (0.000 < 0.05) con 
este nivel de confianza si podemos asegurar que haya diferencia estadística entre 
las medias observadas, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es decir, que el taller “Soy Líder” ha tenido efectos en el 







Estadísticos de muestras relacionadas (DIMENSIONES) 
 






Par 1 Liderazgo autoritario 
en Pre taller 
22,55 20 5,934 1,327 
  Liderazgo autoritario 
en Post taller 
27,50 20 8,451 1,890 
 Fuente: base de datos  
 
 















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Antes – Después  -4,950 8,426 1,884 -8,893 -1,007 -2,627 19 ,017 
Fuente: base de datos  
 
 
De la prueba de hipótesis, podemos apreciar que la diferencia de las medias 
aritméticas es -4,950 el cual está inmerso dentro del intervalo de confianza al 95% 
(-8,893 al -1,007), por lo que deducimos que hay diferencias entre las medias, 
ahora el nivel crítico bilateral (sig. bilateral) es menor a 0.05 (0.017 < 0.05) con 
este nivel de confianza si podemos asegurar que haya diferencia estadística entre 
las medias observadas, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es decir, que el taller “Soy Líder” ha tenido efectos en el 






Estadísticos de muestras relacionadas (DIMENSIONES) 
 






Par 1 Liderazgo democrático 
en Pre taller 
32,20 20 5,074 1,135 
  Liderazgo democrático 
en Post taller 
42,90 20 5,350 1,196 
 Fuente: base de datos  
 
 















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Antes – Después  -10,700 7,706 1,723 -14,306 -7,094 -6,210 19 ,000 
Fuente: base de datos  
 
 
De la prueba de hipótesis, podemos apreciar que la diferencia de las medias 
aritméticas es -10,700 el cual está inmerso dentro del intervalo de confianza al 
95% (-14,893 al -7,094), por lo que deducimos que hay diferencias entre las 
medias, ahora el nivel crítico bilateral (sig. bilateral) es menor a 0.05 (0.000 < 
0.05) con este nivel de confianza si podemos asegurar que haya diferencia 
estadística entre las medias observadas, por lo que rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es decir, que el taller “Soy Líder” ha tenido 






Estadísticos de muestras relacionadas (DIMENSIONES) 
 






Par 1 Liderazgo liberal en 
Pre taller 
32,05 20 6,219 1,391 
  Liderazgo liberal en 
Post taller 
42,55 20 5,395 1,206 
 Fuente: base de datos  
 
 















95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Inferior Superior 
Antes – Después  -10,500 8,611 1,926 -14,530 -6,470 -5,453 19 ,000 
Fuente: base de datos  
 
 
De la prueba de hipótesis, podemos apreciar que la diferencia de las medias 
aritméticas es -10,500 el cual está inmerso dentro del intervalo de confianza al 
95% (-14,530 al -6,470), por lo que deducimos que hay diferencias entre las 
medias, ahora el nivel crítico bilateral (sig. bilateral) es menor a 0.05 (0.000 < 
0.05) con este nivel de confianza si podemos asegurar que haya diferencia 
estadística entre las medias observadas, por lo que rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es decir, que el taller “Soy Líder” ha tenido 






IV. DISCUSIÓN  
El recurso más importante en cualquier organización lo conforma el ser 
humano implicado en las actividades educativas laborales tanto los directivos 
como el docente. En ese sentido, la educación coloca al líder directivo así también 
al docente para el desarrollo como una preocupación de organización dentro de la 
institución ya que en el sistema competitivo existe un verdadero reto para la 
sociedad en la que vivimos, y se olvida del papel fundamental para el verdadero 
desarrollo educativo, como la educación integral, donde se priorice la salud, la 
identidad nacional, valoración del respeto por el otro compañero de trabajo. en el 
análisis de la variable principal se obtuvo la siguiente conclusión que el taller “Soy 
Líder” ha mejorado el Liderazgo en los directores de las Instituciones Educativas 
de Cerro Colorado -2017, los resultados muestran un valor t= 0.8.413 el cual 
muestra la mejora y evolución de los directores encuestados, así mismo una 
significancia de p=0.00, por ambos métodos manifiestan mejoras en el Liderazgo 
de los directores encuestados en comparación con un antecedente nacional, de 
Gonzaga G. (2015) “El perfil del Liderazgo del director en la organización escolar 
de la institución educativa Nº15513 “nuestra señora de Guadalupe” Talara”. Llegó 
a la conclusión que el liderazgo directivo si tiene influencia significativa en la 
gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel primario del 
distrito de Talara Arequipa durante el año 2015 ambos resultados muestran que 
es de vital importancia el liderazgo en las instituciones educativas ya que ayudan 
a desarrollase de una mejor manera a los docentes mediante asignación de 
tareas que ellos deben saber guiar .Según Chiavenato (1993), Destaca lo 
siguiente: “Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 
dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos”. Persona a la que un grupo sigue reconociéndola 
como jefe u orientadora Según (Chiavenato, 1993, p. 90) “Liderazgo es la 
influencia intrapersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de 
uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación 
humana”.Así mismo en la segunda conclusión  los resultados encontrados antes 
de aplicar el taller “Soy Líder “de los Directores de las Instituciones Educativas de 
Cerro Colorado Arequipa – 2017, en la etapa del pre test muestran una tendencia 
regular representados con el 65% y un nivel negativo  es decir bajo con el 35% 
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resultados muestran que el liderazgo que presentan los directores es baja o casi 
nula y no saben asignar desempeño a los docentes que tiene bajo su 
administración según el antecedente de Contreras D. y Jiménez L. (2016) 
“Liderazgo y clima organizacional en un colegio de Cundinamarca. Lineamientos 
básicos para su intervención.” Colombia. Llegó a la conclusión que el clima 
organizacional es superior en ciertas instituciones educativas además se encontró 
que los encuestados tienen una incidencia en la recompensa que es percibida por 
los docentes en un nivel bajo es decir no se sienten satisfechos con las 
remuneraciones que se les brinda, estos resultados muestran que si el director no 
sabe guiar a los docentes el desenvolvimiento de sus desempeños  se verán 
opacados por una falta de liderazgo, estos resultados se entrelazan que a mejor 
liderazgo docente mejor se desempeñaran dentro de sus funciones profesionales. 
Según Oviedo (2013) manifestó que el ser líder se traducirá en un mayor grado de 
compromiso de sus miembros para con los objetivos organizacionales, un alto 
grado de identificación con los mismos. Por lo que un determinado clima tendrá 
influencia y/o afectará el desempeño del docente. En el análisis de la tercera 
conclusión se logró apreciar que los directores han mejorado su capacidad de 
liderar los resultados demuestran un 50% positivo, un 45% regular y un 5% muy 
positivo. Lo que claramente indica que, si hay diferencia significativa entre los 
niveles de Liderazgo, hallados en el post test en comparación con Flores, E. 
(2010) “El tipo de Liderazgo y lo estilos de Comunicación de los docentes, 
estudiantes y personal administrativo del Instituto Superior Pedagógico Publico 
“Nuestra Señora de Lourdes” DRE_Ayacucho,2010”, concluye su trabajo que si 
existe una relación entre las variables analizadas de forma significativa es decir 
que el estilo liderazgo democrático del director se asocia con el estilo de 
comunicación asertiva hacia los docentes y estudiantes así como el personal 
administrativo del instituto superior pedagógico público Nuestra Señora de Lurdes 
mostrando un valor de relación de 0.558 la cual es una tendencia moderada y su 
significancia fue menor a 0.05, en ambos casos muestran que el liderazgo 
siempre es una herramienta primordial en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los directores hacia los docentes, se enfocan a los sistemas 
curriculares de las instituciones, pero además de ello debemos también tomar en 
cuenta el tipo de organizaciones institucionales, en nuestro caso en identificar la 
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relación de estrategias de organización para la buena construcción del clima 
organizacional en la Institución. Según Adair. J (2004) manifiesta “Como 
desarrollar líderes” conceptualmente considera tres puntos de vista puntualmente 
distintos. Primera.- las condiciones innatas intrínsecas que debe cumplir un líder. 
Segunda.- el líder no es la persona aislada ya que él tiene una misión en el grupo 
u organización que tiene a su cargo. Tres.- el Liderazgo se manifiesta en un 
contexto social amplio, con el compromiso de lealtad sentimiento al grupo, 
persuasivo a alcanzar altos estándares de rendimiento en lo planificado. Estos 
conceptos son mal interpretados e incluso no son conocidos por los directores del 
Distrito de Cerro Colorado, muchos de los directores prefieren delegar 
responsabilidades y no son ellos los que guían a sus subordinados, tenían un 
concepto erróneo que guiar es mandar u ordenar, pero un líder delega 
responsabilidades y hace que todo el grupo humano siempre se perfile en una 
sola dirección y un solo objetivo: el bienestar de la comunidad educativa donde 
labora, los resultados encontrados muestran que eran más autoritarios con el 
80%, el taller logra mejorar la visión de líder y manifiestan un nivel 10% de 
positivismo y el 45% se proyecta con nivel regular. Los resultados son 
contundentes y muestran una mejora de los directores en cuanto al desarrollo del 
Liderazgo permitiendo que los docentes se sientan más comprometidos y por 
ende le brinden más apoyo al director para cumplir y culminar los objetivos 
planteados en el inicio del año escolar. Es así que en los resultados encontrados 
nos dan a conocer que los talleres son una necesidad y parte de una realidad 
integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como 
fuerza motriz del proceso pedagógico (Reyes, 2006).De tal manera es así que los 
resultados también muestran que la aplicación del talleres ayuda a los directores 
a saber manejar y afrontar situaciones de organización y control de los docentes 
así como saber asignar tareas y enseñarles a trabajar en equipo en beneficio de 
los estudiantes y de la comunidad educativa, estos resultados dan a conocer que 
existen muchos  falencias en los directores de la región de Arequipa y se tiene 
que realizar talleres con esta perspectiva para poder ayudarlos a fortalecer  y 
saber comprender lo que es  administrar los recursos con que cuenta dentro de la 




Primera.- El taller “Soy Líder” ha mejorado el Liderazgo de los directores de las 
Instituciones Educativas de Cerro Colorado -2017, según los resultados 
muestran un valor t= 0.8.413 el cual muestra la mejora y evolución de 
los directores encuestados, y así mismo una significancia de p=0.00, 
porque en ambos métodos manifiestan mejoras en el Liderazgo de los 
directores encuestados.  
Segunda.-El nivel de Liderazgo antes de aplicar el taller “Soy Líder “en los 
Directores de las Instituciones Educativas de Cerro Colorado Arequipa 
– 2017, los resultados obtenidos muestran que un nivel negativo estos 
resultados de muestran el poco Liderazgo que presentan los directores 
encuestados.  
Tercera.- Se diseñó y aplico un taller que logro mejorar la capacidad que 
presentaban los directores ya que en un nivel inicial en el pre test se 
muestra un liderazgo bajo y posterior a la aplicación del taller se 
muestran  resultados positivos que hacen que el director conozca más 
herramientas de liderazgo y sepa afrontar las problemas que se 
presentan  en las instituciones educativas y a saber maneja situaciones 
sin necesidad de ordenar ya que tendrá una herramienta importante 
que es saber delegar responsabilidades, reconocer el trabajo de los 
demás aprendiendo a escuchar ,ser más tolerante, tomar decisiones en 
conjunto y mostrar respeto por las ideas de los demás y lo más 
importante saber negociar para no llegar al enfrentamiento en su 
institución educativa .Es el liderazgo el que se ha fortalecido durante el 
desarrollo del taller. 
Cuarta.- El nivel de Liderazgo después de la aplicación del taller “Soy Líder” en 
los directores de las Instituciones Educativas de Cerro Colorado, 
muestran una proyección positiva y un nivel regular estos resultados 
comprueban la efectividad del taller el cual ayudo a mejorar la calidad 





Quinta.- La variabilidad del Liderazgo antes y después de la aplicación del taller 
“Soy Líder” en los directores de las instituciones Educativas de Cerro 





Primera.- Al Director de la Ugel Norte Arequipa debe capacitar a, los directores 
para que constantemente se capaciten sobre Liderazgo para que 
puedan ayudar y mejor el clima laboral en su institución educativa ya 
que sin una buena comunicación el Liderazgo quedara sin rumbo y se 
perderá el orden jerárquico, lo cual sucede muchas veces por la falta 
de orientación y delegación de las funciones de los docenes en su 
institución educativa 
 
Segunda.- Se recomienda a los especialista de la Ugel Norte que realice 
capacitaciones constantes para que los directores sepan dirigir las 
instituciones educativas donde laboran con capacidad y Liderazgo ya 
que hoy en día con la globalización de la información ha hecho que 
sea más factible tener inflación y distintos talleres y ello motiva a que 
el director se instruya constantemente pero se ha dejado de lado algo 
muy importante el Liderazgo, la cual es una herramienta primordial 
que ayuda a los directores a saber dirigir la institución educativa 
donde labora es por ello que la aplicación del taller ha mostrado 
mejora, en el manejo de sus funciones esto contribuye a mejora su 
desarrollo profesional, los resultados encontrados en la presente 
investigación mostraron las falencias de los directores en el 
conocimiento del Liderazgo. 
 
Tercera.-   A los directores de las instituciones educativas, se deben prepara para 
los nuevos retos que genera ser director y sobre todo ser líder de una 
institución educativa, el líder no nace se hace y para ello se tiene que 
tener una constante capacitación y formación profesional, e incluso 
ser autodidacta ello ayudara a mejorar el entorno de su institución 




















































































































Validez y confiabilidad el instrumento 
 




































































en1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 
en2 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
en3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
en4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
en5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
en6 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 
en7 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
en8 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
en9 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
en1
0 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
en1
1 







Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 11 100,0 
Excluido
a
 0 0,0 
Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados N de elementos 
,989 ,990 33 
 
Estadísticas de elemento de resumen 








1,228 ,764 2,055 1,291 2,690 ,075 33 
 
Los resultado obtenidos muestran que la confiabilidad encontrada es un nivel 





  N Media Varianza 
Pregunta 1 11 3,09 0,891 
Pregunta 2 11 3,36 1,055 
Pregunta 3 11 3 1 
Pregunta 4 11 3,36 2,055 
Pregunta 5 11 3,27 1,018 
Pregunta 6 11 2,91 1,091 
Pregunta 7 11 3 1,4 
Pregunta 8 11 3,36 1,255 
Pregunta 9 11 3 1,4 
Pregunta 10 11 3,09 1,291 
Pregunta 11 11 3,09 1,091 
Pregunta 12 11 3,18 1,164 
Pregunta 13 11 3 1,4 
Pregunta 14 11 3,09 1,491 
Pregunta 15 11 3,09 1,091 
Pregunta 16 11 3,27 1,018 
Pregunta 17 11 3,18 1,564 
Pregunta 18 11 3,09 1,291 
Pregunta 19 11 3,18 1,164 
Pregunta 20 11 3 1 
Pregunta 21 11 3,45 1,473 
Pregunta 22 11 3 0,8 
Pregunta 23 11 3,27 1,218 
Pregunta 24 11 2,91 1,291 
Pregunta 25 11 3,18 0,764 
Pregunta 26 11 3,36 1,255 
Pregunta 27 11 3,18 1,364 
Pregunta 28 11 3,36 1,655 
Pregunta 29 11 3,27 1,418 
Pregunta 30 11 3,09 0,891 
Pregunta 31 11 2.91 1,291 
Pregunta 32 11 3,18 0,764 
Pregunta 33 11 3,36 1,255 
N válido (por lista) 11     
 
 






Campana de Gauss hipótesis general 
 
 
 
-36.464 21.9364 
29.200 
8.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
